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今月の話題 NO 7 
赤トンポ、。童謡にも歌われ、たいへいなつかしし＼ひびさがあリよ
す。むかしほどこでもたくさん見られたしのです。一時ほとしど見
られなくなリましたが、近年再び見られ{,J うになってきよした。
ボの仲閑
が加種類もいま可。富山県でも12 種類いまぶ。その中でも一器よく
見られ普通に赤トンボ四鉗‘れているものほアキアカ紅いう種
ざし、 6月から 7 月、ゞ ちに親のトソボになりま耳。免見になったばか
') (J) トンボはまだ体は赤くなく、黄色っぱい色をしています。この
アキアカネIJ. 長ぃ足鵠託旅行するので知られZ いま可U 皆さいが見
ノ辰砂腐びよわって
し1るのを見られ1:: ことがあるでしょ う。これが山に登ったアヤ―y 1J 
ネで'q' 。愛の間を扁い山で‘可ごしたアヤアカギは板風が‘吹く、‘ら体、
も赤くなン て平地に下りてきま可。夏に山に登っていく時は親にな
つく らずに移動していく のであまリ目 1くつきま也い。しかし秋に乎
地に下リて〈る時には、時に大き勺群れをつくっ て移慟し、人をら
ど.7: っかせることがありま可。赤トンボの大発生などとさわがれるの
が、 ‘、 (1) アイアカネの秋の移動なので'cf 。秋の晴れた日にlcl 、オペ
とメスがキ吋ぎ型に連らなっ て水辺に来て産卵可る様もヵ汲砂れよ
rt: 
毎年いつまでも赤ト ノヽ元が見らいると いいで可化
言臼「三） 強くなうう-・ ニー
家庭内で 電 喜安全かつ合理的
璽ヵ物などの鶴嶺 に使うことを考えていさよ 可．
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